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学会ならびに社会における活動
(土木学会関係)
.本州四国連絡橋公団委託「本州四国連絡橋上部構造研究小委員会」委員,1971-1987
.士木学会理事,1981年4月一1983年3月
.士木学会論文集第1部門編集委員長,1984年4月一]986年3月
.士木学会構造1学委員会構造力学小委員会委員長,1985年4月~1989年3月
.土木学会鋼構造委員会委員長,1988年4月一1990年3月
.士木学会東北支部長,1990年4月一199]年3月
.士木学会鋼構造委員会鋼構造終局強度研究小委員会委員長,]990年4月~
(省庁関係)
.国士庁「地震災害の総合的調査の範例策定に関する調査委員会」委員,1979
.消防庁「危険物技術基凖委員会」委員,1980
.建設省東北地方建設局委託「道路橋用高欄及び自動中用防護柵検討委員会」委員長,1985年
.建設省東北地方建設局委託「シビ,クデザイン懇談会」委員,1990年
.建設省東北地方建設局委託「東北地方道路保全技術検討委員会」特別委員長,
領オ団法人道路保全技術セγター),玲91年8貝
(その他)
.東日本旅客鉄道側委託「青森大橋技術委員会」委員,1985年
. SSRC, Task Reporter,1980年~
. SSRC, W'otldview Topic Editor,1988年
.首都高速道路公団委託「横浜港内横断橋の設計施工に関する調査研究委員会」委員,1988年
.首都高速道路公団委託「鶴見航路橋の設計施工に関する調査研究委員会」委員,1989年~

編書(編著書),著書,共著書
D 「曲り梁の計算式」,技報堂,1966
2)「鋼橋Ⅲ」,士木学会監修,士木工学叢書,技報堂,1967
3)「鋼構造」,技報堂,1974
4) 1、st皿Cturesj, civi] Engineering practice,
Technomic pub. CO.,1987,
5)「橋構造」,最新士木工学シリーズ2,森北出版,1990
Edition,19916) rstability of Metal structuresj, A 工八 0rld view,2nd
作 目
10)
録
文(単独執筆)・共著論文
三の補剛アーチ橋の解法,^,
(1960,土木学会論文集, NO.66,PP.28-35)
静的荷重を受ける2ヒンジ鋼アーチ橋の耐荷力にっして,
a960,士木学会論文集, NO.68,PP.9-18)
水平横荷重を受けるアーチ橋について,
(1961,士木学会論文集, NO.73,PP.1-6)
フーチ橋のねじれ座屈について,
a961,士木学会論文集, NO.75,PP.59-67)
曲線格子桁の解法,
(19a,士木学会論文集, NO.76,PP.13-20)
行列による吊橋の解析,
a962,士木学会論文集, NO.81,PP.1-9)
連続吊橋につしての研究,
(1962,士木学会論文集, NO.84,PP.1-10)
一般薄肉断面の曲りぱりの解析,
a964,士木学会論文集, NO.108,PP.フ-12)
ダンパーによる吊橋のたわみ振動の制動について,
a967,士木学会論文集, NO.142,PP.1-9)
Ein璃e Bemerkungen zum unelaS6Schen Knicken,
(]967, proc. JSCE, NO.183, PP.73-8の
フ)
8)
9)
2)
3)
4)
5)
6)
?
?
??
2I D
ダ ソ パ ー を も つ は り の た わ み 振 動 ,
a 9 7 1 , 士 木 学 会 論 文 報 告 集 ,  N O . 1 8 7 , P P . 9 - 2 2 )
L o a d  c a r r y i n g  c a p a c i t y  o f  t w o  h i n g e s  s t e e l  a r c h e s ,
( 1 9 7 2 ,  p r o c .  J S C E ,  N O . 2 0 4 ,  P P . 1 2 9 - 1 4 0 )
A 1 1 0 w a b l e  s t r e s s  f o r  t w o - h i n g e d  s t e e l  a r c h ,
( 1 9 7 3 ,  p r o c .  J S C E ,  N O . 2 1 3 ,  P P . 7 1 - 7 5 )
O u t - o f - p l a n e  b e h a v i o r  o f  c i r c u l a r  a r c h e s  u n d e r  s i d e  l o a d i n g s ,
a 9 7 3 ,  p r o c .  J S C E ,  N O ' 2 1 4 ,  P P . 7 1 - 8 2 )
D y n a m i c  b e h a v i o r  o f  s u s p e n s i o n  b r i d g e s  w i t h  d a m p e r s ,
a 9 7 3 ,  T h e  T e c h n 0 1 0 部  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y ,  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 1 ,
P P . 1 1 - 3 5 )
V i b r a u o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b r i d g e s  w i t h  d a m p i n g  d e v i c e s ,
( 1 9 7 6 ,  U S . - J A P A N  s e m i n a r  o n  E a r t h q u a k e  E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  W 北 h
E m p h a s i s  o n  l i f e l i n e  s y s t e m s  o f  T o k y o ,  P P . 1 1 9 - 1 3 9 )
L o a d  c a r r y i n g  c a p a c i t y  o f  f i x e d  a r c h e s ,
( 1 9 7 フ ,  p r o c .  o f  l n t .  C 0 1 .  o n  s t a b i l i t y  o f  s t r u c t u r e s  u n d e r  s t a t i c  a n d  d y n a m i c
1 0 a d s ,  S S R C / A S C E ,  P P . 6 0 9 - 6 1 7 )
I n - p l a n e  s t r e n g t h  o f  a r c h  b r i d g e s  s u b j e c t e d  t o  v e r t i c a l  a n d  l a t e T a 1 1 0 a d s ,
a 9 7 フ ,  s t a b i l i t y  o f  s t e e l  s t r 口 C t u r e s , 1 A B S E , 2 n d  l n t .  C 0 1 1 . ,  L i e g e . ,
P P . 5 5 1 - 5 5 6 )
ト ラ ス 補 剛 桁 を も っ た 連 続 吊 橋 の ね じ り 解 析 ,
a 9 7 フ , 士 木 学 会 論 文 報 告 集 ,  N O . 2 6 1 , P P 3 5 - 4 5 )
B u c k l i n g  s t r e n g t h  o f  o b Ⅱ q u e l y  s t 任 f e n e d  p l a t e s  s u b j e c t e d  加  U n i f o r m
C o m p r e s s l o n ,
( 1 9 7 フ ,  T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 2 ,
P P 3 6 5 - 3 8 5 )
側 方 荷 重 の 影 縛 を 考 慮 し た 2 ヒ ソ ジ 鋼 ア ー チ の 面 内 極 限 強 度 に っ い て ,
a 9 7 8 , 士 木 学 会 論 文 報 告 集 ,  N O . 2 7 2 , P P . 1 - 1 2 )
S o m e  n u m e r i c a l  e s t i m a t i o n s  o f  u l t i m a t e  i n - p l a n e  s t r e n g t h  o f  t w o - h i n g e d
S t e e l  a r c h e s ,
( 1 9 7 9 ,  p r o c .  J S C E ,  N O . 2 8 7 ,  P P . 1 5 5 - 1 5 8 )
横 荷 重 を 受 け る ト ラ ス 補 剛 桁 を も っ た 連 続 吊 橋 の 性 状 に っ し て ,
a 9 8 0 , 士 木 学 会 論 文 報 告 集 ,  N O . 2 9 7 , P P . 1 1 - 2 0 )
L o a d  c a r r y i n g  c a p a c i t y  o f  t w o  h i n g e d  s t e e l  a r c h  b r i d g e s  w i t h  s t i 丘 e n i n g  d e c k ,
( 1 9 8 0 ,  p r o c .  J S C E ,  N O . 3 0 0 ,  P P , 1 2 1 - 1 3 の
1 2 )
1 3 )
1 4 )
1 5 )
1 6 )
1 7 )
1 8 )
1 9 )
2 の
2 D
2 2 )
2 3 )
2 4 )
25)Damage of bridges by the Miyagi-Ken-oki earthquake of 1978,
a980, Bridge maintenance and rehabiritation conference,1ABSE/ASCE)
In-plane behavior of tNss girders in the ultimate state,
a980, proc. JSCE, N0301, PP.141-144)
Dynamic behavior of flexible structures W北h vibration absorber,
a980, proc. of 7th world conference on earthquake engineering,1Stanbul,
PP.1-2)
鍋アーチ橋の極限強度に及ぼす横構剛性の影響につVて,
(1981,士木学会論文報告集, NO.305,PP.47-58)
動吸振器による可繞性構造物の振動抑制につして,
a981,士木学会論文報告集, N0308,PP.15-24)
曲げを受ける曲線プレートガーダーのウェププレートの弾性挙動について,
a981,士木学会論文報告集, NO.315,PP.1-11)
Required out-ot-plane rigidities of steel arch bridges with two main ribs
Subjected to vertical and latera110ads,
a981, The Techn010部 Reports of the Tohoku university, V01.46, NO.1,
PP.47ーフ2)
Spatial strength and design of steel arch bridge structures,
(1982, sino-American symposium on Bridge and structural Engineering,
PP.6-23-1~6-23-15)
Latera110ad e丘ect on load carrying capacity of steel arch bridge structures,
a983, J. structural Eng., proc. ASCE, V01.109, NO.10, PP.2434-2449)
Non-1inear behavior ot elastic web plates ot curved girder under bending
moment,
Stability of Metal stNctures, P雛is,C0ⅡThird lnta983, On
PP.305-312)
Dynamic strength characteristics of axiaⅡy loaded columns subjected to
Periodic lateTal acceleration,
a984, proc. JSCE, N0341, PP.41-49)
Vibration of an initia11y deaected web plate under periodic beam bending,
(1984, proc. JSCE, N0341, PP229-232)
Ultimate strength of tNss girder due to failure ot chord member,
a984, structural Eng./Earthquake Eng., proc. JSCE, V01.1, NO.1,
PP.75S-81S)
26)
27)
28)
29)
30)
3D
32)
3
33)
34)
35)
37)
3田
43 8 )
H o w  m u c h  c o n t r i b u t i o n  d o e s  t h e  s h e a r  d e f o r m a t i o n  h a v e  i n  a  b e a m  t h e o r y  ? ,
( 1 9 8 4 ,  s t N c t u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 1 ,
P P . 1 0 3 S - 1 1 3 S )
L a t e r a 1 1 0 a d  e 丘 e d  o n  s t e e l  a r c h  b r i d g e  d e s i g n ,
( 1 9 8 4 , ] .  s t 皿 C t u r a l  E n g . ,  p r o c .  A S C E ,  V 0 1 . 1 1 0 , . N O . 9 ,  P P . 2 2 6 3 - 2 2 7 4 )
T h e  f i n i t e  d i s p l a c e m e n t  b e h a v i o r  o f  h o r i z o n t a 1 1 y  c u r v e d  e l a s t i c  l - s e c t i o n  p l a t e
g i r d e r s  u n d e r  b e n d i n g ,
( 1 9 8 4 ,  s t r u c t u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 2 ,
P P 、 1 7 3 S - 1 8 3 S )
U l t i m a t e  s t r e n g t h  d e s i g n  c r i t e r i a  f o r  t w o - h i n g e d  s t e e l  a r c h  s t N c t u r e s ,
( 1 9 8 4 ,  s t r u c t u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 2 ,
P P . 2 2 9 S - 2 3 7 S )
U l t i m a t e  s t r e n g t h  d e s i g n  o t  s t e e l  a r c h  b r i d g e  s t N c t u r e s ,
a 9 8 5 ,  1 A B S E  p r o c .  P 8 4 / 8 5 , 1 n t .  A S S O C .  f o r  B r i d g e s  a n d  s t r u c u r a l  E n g . ,
P P . 5 7 - 6 4 )
曲 げ を 受 け る 1 型 断 面 曲 線 プ レ ー ト ガ ー ダ ー の 弾 性 有 限 変 位 挙 膨 N こ つ し て ,
a 9 8 5 , 構 造 工 学 論 文 集 ,  V 0 1 . 3 1 A , P P . 1 9 7 - 2 0 7 )
F a i l u r e  o f  e l a s t o - p l a s t i c  c o l u m n s  w i t h  i n i t i a l  c r o o k e d n e s s  i n  p a r a m e t r i c
r e s o n a n c e
( 1 9 8 5 ,  s t r u c t u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . 2 ,  N O . 1 ,
P P . 1 8 3 S - 1 9 2 S )
A  H n e a r i z e d  T i m o s h e n k o  b e a m  t h e o r y  i n  f i n i t e  d i s p l a c e m e n t s ,
a 9 8 5 ,  s t N c t u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g ' ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 2 ,  N 0 2 ,
P P . 3 2 1 S - 3 2 6 S )
F i x e d - e n d  r e s t r a i n t  e 丘 e c t  o n  s t e e l  a r c h  s t T e n g t h ,
( 1 9 8 6 ,  J .  s t r u d u r a l  E n g . ,  p r o c .  A S C E ,  V 0 1 . 1 1 2 ,  N O . 4 ,  P P . 6 5 3 - 6 6 4 )
S t r e n g t h  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t e e l  a r c h  b r i d g e s  s u b j e c t e d  t 0  1 0 n g i t u d i n a l
a c c e l e r a t i o n ,
a 9 8 6 ,  s t 皿 C t u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . 3 ,  N O . 2 ,
P P . 2 8 7 S - 2 9 5 S )
A  n e w  c r o s s - s e c t i o n a l  c o n f i g u r a t i o n  o f  p l a t e  g i r d e r  u s i n g  f o l d e d  w e b  p l a t e
a n d  o n e - s i d e d  丑 a n g e  p l a t e ,
a 9 8 6 ,  p r o c . 1 n t .  c o n f .  Y u g o s l a v i a ,  P P . 5 1 1 - 5 1 8 )
P r i n d p l e  a n d  n u m e r i c a l  c h e c k  o f  a  s t i 丘 n e s s  e q u a t i o n  f o t  p l a n e  f r a m e s ,
a 9 8 7 ,  s t r u d u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . 4 ,  N O . 1 ,
P P . 7 3 S - 8 3 S )
3 9 )
4 0 )
4 D
4 2 )
4 3 )
4 4 )
4 5 )
4 田
4 7 )
4 8 )
4 9 )
5の An ultimate strength design aid for fixed-end steel arches under vertical
10ads,
(1987, stNctural Eng./Earthquake Eng., PTOC. JSCE, V01.4, NO.1,
PP.115S-123S)
Dynamic failure of st川Ctures with strⅡCturalinstability,
a987, stNctural Eng./Earthquake Eng., proc. JSCE, V01.4, NO.2,
PP351S-360S)
Ultimate strength design provisions for fixed-end steel arches with variable
Cross-sectlons,
a988, structural Eng./Earthquake Eng、, proc. JSCE, V01.5, NO.1,
PP.81S-87S)
On the tension field action and c0Ⅱapse mechanism of a panel under shear,
(1988, structural Eng./Earthquake Eng., proc. JSCE, V01.5, NO.1,
PP.161S-171S)
A new cross-sectional form of plate girder,
a988, post-congress Report,1ABSE,13th congress in Helsin]d,
PP.142-143)
A simplified spatial ultimate load analysis of members with open cross
Sectlon,
(]989, structural Eng./Earthquake Eng., proc. JSCE, V01.6, NO.1,
PP.79S-87S)
A new formula to predict the ultimate shear strength of a plate girder,
a989, structural Eng./Earthquake Eng., proc. JSCE, VO】.6, NO.2,
PP.239S-250S)
In-plane ultimate strength of deck-type fixed-end arch bridges,
(1989, strudural Eng./Earthquake Eng., proc. JSCE, V01.6, NO.2,
PP.375S-386S)
Vibrational elastic-plastic c011apse ot compressed strudures,
(1989, proc.4th lnt. C011. on structural stability, Beijin, PP.699-708)
Problems in writing design specifications for arch structures,
a989, proc.4th lnt. C0Ⅱ. code Difference Around world, SSRC, New
York, PP235-242)
数値解析に基づくプレートガーダーのせん断耐荷力の評価,
a990,士木構造・材料論文集, NO.5,PP.1-8)
劣化型復元力特性を有する構造物の動的倒壊判定に関する基礎的研究,
(1990,構造工学論文集, V01.36A,PP.655-662)
5D
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
6山
6D
?
6 2 )
E 丘 e c t  o f  m u l t i p l e  c 0 Ⅱ 且 P s e  m o d e s  o n  d y n a m i c  f a i l u r e  o f  s t N c t u r e s  w i t h
S t N c t u r a l i n s t a b i 1 北 y ,
a 9 9 0 ,  s t r 口 C t u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . フ ,  N O . 1 ,
P P ' 1 S - 1 1 S )
G e o m e t r i c  s t i 丘 n e s s  m a t r i x  t o  a n a l y 2 e  t h e  l a t e r a l - t o r s i o n a l  b u c k l i n g  o f  c u r v e d
m e m b e r s ,
( 1 9 9 0 ,  s t r u c t u r a l  E n g . / E a 此 h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . フ ,  N O . 1 ,
P P . 4 7 S - 5 3 S )
E s t i m a t i o n  o f  e l a s t i c  l a t e r a l  b u c l d i n g  o f  c u N e d  b e a m  b y  F E M  u s i n g  s t r a i g h t
b e a m  e l e m e n t s  a n d  e x p e r i m e n t ,
a 9 9 0 ,  p r o c . 1 n t .  C 0 Ⅱ .  o n  s t a b i l i t y  o f  s t e e l  s t r u d u r e s ,  S S R C , 1 A B S E ,
P P . 1 - フ )
プ レ ー ト ガ ー ダ ー 腹 板 の 曲 げ ・ せ ん 断 連 成 強 度 照 査 式 ,
a 9 9 1 , 構 造 工 学 論 文 集 ,  V 0 1 3 7 A , P P . 2 3 9 - 2 4 7 )
合 成 桁 の ず れ 止 め 剛 度 の 変 化 淘 よ び そ の 範 囲 が 固 有 振 動 数 に 及 ぼ す 影 響 ,
a 9 9 1 , 構 造 工 学 論 文 集 ,  V 0 1 3 7 A , P P . 9 5 7 - 9 6 4 )
E l a s t i c  b u c k l i n g  s t r e n g t h  a n d  p o s t - b u c N i n g  b e h a v i o r  o f  a  p a n e l  u n d e r
U n e q u a l  b e n d i n g  a n d  s h e a r ,
a 9 9 1 ,  s t N c t u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 1 ,
P P . 1 1 S - 2 0 S )
フ ク テ H ブ ダ ソ パ ー に よ る 多 自 由 度 構 造 物 の 制 振 に つ V て ,
( 1 9 9 1 , 振 動 制 御 コ ロ キ ウ ム  P a r t . B  講 演 論 文 集 ,  P P . 2 0 5 - 2 1 2 )
曲 げ を 受 け る 集 成 木 材 ぱ り の 力 学 的 特 性 ,
a 9 9 2 , 描 造 工 学 論 文 集 ,  V 0 1 . 3 8 A , P P . 9 3 1 - 9 4 0 )
S t r e n g t h  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c h a n n e l  b e a m s  u n d e r  w a r p i n g
a n d  t w i s t
P r e v e n t l o n ,
a 9 9 2 ,  s t N c t u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 1 ,
P P ' 1 S - 9 S )
E v a l u a t i o n  o f  d y n a m i c  c 0 Ⅱ a p s e  o f  s D O F  s y s t e m  w i t h  d e g r a d i n g  r e s t o r i n g
f o r c e  c h a r a c t e r i s t i c s  u n d e r  r a n d o m  e x c i t a t i o n ,
( 1 9 9 2 ,  s t r u c t u r a l  E n g . / E a r t h q u a t e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 1 ,
P P . 5 7 S - 6 4 S )
S t i 丘 n e s s  e v a l u a t i o n  o f  s u b m e r g e d  a o a t i n g  f o u n d a t i o n  m o o t e d  b y  f o u r  c a b l e s ,
( 1 9 9 3 ,  s t r u c t u r a l  E n g . / E a r t h q u a k e  E n g . ,  p r o c .  J S C E ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 4 ,
P P . 2 2 7 S - 2 3 6 S )
6 3 )
6 4 )
6 5 )
6 6 )
6 7 )
6 8 )
6 9 )
7 の
7 D
7 2 )
73)種々の境界および荷重条件を統一的に考慮した弾性矩形板の線形座屈解析法,
a993,構造工学論文集, V0139A,PP.105-114)
圧縮軸力を受ける上端支持柱の動的強度特性にっいての基礎的考察,
a993,構造工学論文集, V01.39A,PP263-269)
床組が補強された鋼トラス橋の応力・変位挙動,
(1993,構造工学論文集, V01.39A,PP.981-988)
Strength of channel beams as structural members,
(19船, Festschrift, prof. udo vogel, PP.185-196)
Sti丘ening e丘ed of lateral bracing of steel arch bridges on their in-plane
Strength,
(1993, Annualtechnicalseession, proceedings, SSRC, PP.393-404)
Evaluation of dynamic c0Ⅱapse of cantilever column under axial compresslon
and lateral dynamic force,
a993, structural Eng、/Earthquake Eng., proc. JSCE, V01.10, N02,
PP.49S-57S)
Instability phenomena of a rectangular e]astic plate under bending and shear,
a993, 1nt. J. solids structures, V0130, NO.20, PP.2729-2741)
Evaluation of stab丑ity strength for deck-t沖e steel arch bridges,
(1993, strudural Eng./Earthquake Eng., proc. JSCE, V01.10, NO.3,
PP.41S-53S)
74)
75)
76)
フフ)
78)
79)
80)
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